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Сучасний український соціум характеризується високим рівнем 
злочинності та застосуванням інституту позбавлення волі як засобу боротьби 
з нею. Як правило, саме кару вважають єдиною метою покарання, 
залишаючи поза увагою не менш важливі – виправлення і ресоціалізацію 
засудженого, сутність якої залишається незрозумілою, як і питання про її 
можливість. Зазначене зумовлено тим, що дослідники переважно обирають 
вузькі питання, пов’язані з ресоціалізацією окремих категорій засуджених 
осіб (неповнолітніх, жінок), або обмежуються занадто узагальненим 
підходом щодо визначення юридичного змісту поняття «ресоціалізація». У 
зв’язку з цим пропонуємо розглянути явище ресоціалізаціії у кримінально-
виконавчому праві.  
Перед тим, як навести визначення поняття ресоціалізації, вважаємо 
необхідним звернутися до поняття соціалізації. Соціалізація передбачає 
процес входження індивіда в соціальне середовище, оволодіння ним 
уміннями і навичками практичної і теоретичної діяльності, перетворення 
реально існуючих відносин на формування якостей особистості. Це 
багатогранний процес засвоєння досвіду суспільного життя та забезпечення 
співіснування людей. 
Але під час позбавлення волі засудженого, його ізоляції від 
суспільства відбувається деформація як його свідомості, так і засвоєних 
цінностей. Це призводить до певної міри соціальної деградації: засуджений 
починає неправильно оцінювати власну поведінку і вчинки інших людей, у 
нього формується пасивна життєва позиція та залежність від інших у 
вирішенні власних проблем і, як наслідок, він неадекватно діє, втрачаючи 
соціальні навички. 
У зв’язку з цим виникає необхідність ресоціалізації засудженого, що 
означає «повторне засвоєння культури людських стосунків, формування 
певних соціальних норм, ролей і функцій, надбання умінь і навичок, 
необхідних для їх успішної реалізації» [1, с. 237]. Це, по суті, перебудова 
особистості у зв’язку зі зміною обставин. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 6 КВК України ресоціалізація – свідоме 
відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена 
суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя в суспільстві. 
Зазначимо, що необхідною умовою ресоціалізації є виправлення 
засудженого. З цього приводу важливим було прийняття 05.02.2015 р. 
окремого Закону «Про пробацію», норми якого спрямовані на виправлення 
засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень. Але передумовою і основою для виправлення і 
ресоціалізації є проведення соціально-виховної роботи з засудженими, яка 
спрямована на зміну його зовнішньої складової мотивації [2, с. 142]. 
Крім того, існують дільниці ресоціалізації, куди за результатами 
медичного обстеження та роботи психолога певна категорія засуджених 
може бути розподілена. Зокрема, у дільниці ресоціалізації тримаються 
засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, які 
не виявили стійкої схильності до порушення встановленого порядку 
відбування покарання (режиму), а також переведені з інших дільниць. 
Фактично це місце, де тримається більша частина засуджених. В залежності 
від поведінки засудженого можуть перевести з дільниці ресоціалізації або до 
дільниці соціальної реабілітації – за умови позитивної характеристики, або 
до дільниці посиленого контролю – якщо буде визначено відсутність 
готовності до «самокерованої соціально-правомірної поведінки». При цьому 
до дільниці посиленого контролю за вказаної умови засудженого можуть 
перевести не лише з дільниці ресоціалізації, а й з дільниці соціальної 
реабілітації. Засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації, 
розподіляються по відділеннях соціально-психологічної служби і 
розміщуються в жилих приміщеннях з локальним сумісним проживанням 
членів відділення. Відділення соціально-психологічної служби – це основна 
організаційна ланка у структурі дільниці ресоціалізації та установи 
виконання покарань у цілому.  
На жаль, в сучасних умовах не існує чіткої процедури та критеріїв 
оцінки виправлення засуджених, але практика свідчить, що результати 
ресоціалізації є невтішними. Зокрема,  кожен четвертий засуджений має три і 
більше судимостей. Причому «понад 25 % звільнених з місць позбавлення 
волі новий злочин вчиняють протягом перших шести місяців, майже 45 % – 
протягом першого року, дві третини повертаються до місця позбавлення волі 
протягом двох років, а 80 % – п’яти» [3, с. 325]. Наведені статистичні дані 
доводять неефективність роботи державних органів. Хоча саме від їх 
результативної роботи, спрямованої на ресоціалізацію і виправлення 
засуджених, залежить превенція майбутніх злочинів.  
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Отже, проблема ресоціалізації осіб, які відбули покарання, та їх 
підготовка до звільнення є актуальною і важливою. Держава і суспільство 
повинні бути заінтересовані у виправленні особи, яка вчинила злочин і має 
повернутися до суспільства законослухняним громадянином. Вважаємо 
необхідним створити реально діючий комплекс заходів державної підтримки 
та допомоги даній категорії осіб з метою сприяння цим особам у створенні 
житлово-побутових умов, працевлаштуванні і запобігання впливу 
криміногенних факторів. 
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